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CRÍTICO DE LA CATEGORÍA CAPITAL FICTICIO
Leinad Johan Alcalá Sandoval (Doutorando UAM)
En este trabajo parte del concepto marxista de capital como el sujeto 
del proceso económico, un valor que se valoriza a sí mismo. De esta 
manera, se relaciona esta noción con el análisis de la categoría de 
capital fi cticio. Asimismo, se examinan las formas y mecanismos 
de valorización mostrando que la categoría de capital fi cticio está 
sujeta a la lógica interna de valorización. Además, se argumenta que 
el capital fi cticio es un concepto sui géneris de la teoría marxista, 
posee una dimensión real y al mismo tiempo ilusoria. Así, esta 
característica requiere la presentación dialéctica para poder recoger su 
capacidad explicativa. Con esta estructura, se examinan críticamente 
las diferentes propuestas en la literatura marxista sobre las formas 
fi nancieras del capitalismo contemporáneo. De forma antagónica, se 
postula que la dominación de la lógica fi nanciera sobre la productiva 
pertenece al desarrollo normal del propio sistema, es decir, a la 
búsqueda inherente del capital por espacios para valorizarse.
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